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sichtlich zusammengestellt, was iiber dieses Thema in landwirthschaftlichen 
und Garten - Zeitungen zerstreut niedergelegt und durch eigene Beobachtungen 
und Erfahrungen vervollstandigt. 
J e n a .  Bertram. 
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Vollstandig umgearbeitet , mit neuen Illustrationen versehen und auf den 
Stand des heutigen Wissens gebracht von Dr. Th. E n g e l .  - Mit einer 
geologischen Karte von Deutschland. Stuttgart , Verlag von Otto Weisert. 
I n  circa 6 -8 Lieferungen B Yk. 0,50. 
Vorliegen die Lieferungen 2 - 6. Die 2. enthalt die Naturgeschichte der 
Gletscher , die Bedingungen ihrer Entstehung, ihrer Bewegung und ihrer 
Wirkung auf die Unterlage und ankniipfend die Bildung der verschiedenen 
Moranen. Hieran scbliessen sich lletrachtungen iiber den Einfluss des Was- 
sers auf die Erdoberflache durch Sedimentbildung , die entweder durch 
chemische Vorgange bedingt und als Niederschlag bezeichnet wird - Kalk- 
tuffe, Siisswasserkalk, Tropfstein etc. - oder durch rein mechanisches 
Niedersinken in Folge der Schwere - Deltabildung, Diinen -. In  der 
3. Lieferung wird als weiterer Factor beziiglich der Umgestaltung unserer 
Erdoberflache die bewegte Luft aufgestellt - Entstehung der Wusten, 
1)iinen -. Weiter wird der Einfluss der Pflanzen- und Thierwelt in dieser 
Richtung erortert uod dabei das massenhafte Auftreten der mikroskopischen, 
ganze Schichten bildenden , Kieselalgen hervorgehohen und die Torflager 
illher boschrieben. Uebergehend zur Thierwelt schildert Verf. die Thatig- 
keit der Korallen, die Entstehungsweise der Korallenriffe und Inseln in ein- 
gehender Weise. Eine weitere Umgestaltung der Erdoberfliche erfahrt die- 
solbe durch den Vulkanisinus, der mit allen durch denselben hervorgerufenen 
Erscheinungen in der 4. Lieferung behandelt wird. In der 5. werden dann 
rzus dein Besprocheiien die Folgerungen abgeleitet, die sich fur eine unbe- 
fangene Darstellung der Geschichte der Erde ergeben und dabei auf das 
bedoutsame Werk von Charles Lye11 ,,Geologic oder Entwickelungsgeschiehte 
der Erde und ihrer Bewohner" (Leipzig bei Dunker & Humblot, 5. Auflage) 
Bezug genommen. Der weitere lnhalt der 6. Lief. betrifft die Gesteinslehre 
oder Petrographie. Als fuls - und gebirgsbildende werden Quarz , Feldspat 
und Glimmer, Augit und Hornblende, die Oxydationsstufen des Eisens, die 
Kreide, der Gyps, das Steinsalz, der Thon, die Braun- und Steinkohlen 
aufgefiihrt und dabei die Art und Weise hervorgehoben, wie sie sich zu- 
sammensetzen, ob sie fur sich allein in machtiger Ausdehnung ganze Gebirge 
bilden, oder sich mit mehreren andern zu einer Felsart verbinden. Weiter 
werden die Struktnrformen und die Morphologie der Gesteine und anschliessend 
die michtigsten , an der Uildung der Erdrinde betheiligten naher erortert. 
Sie zerfallen in 1) krystallinische, 2) in Triimmergcsteine und 3) in solche, 
ilie zu keiner der beiden Gruppen gezPhlt werden konnen. Den Schluss der 
Lieferung bildet die Lehre vom Bau der Erdrinde. 
Die naturwissenschaftlich - popularen Schrifton Rossmasslers haben sich 
i n  Folge der klaren , fesselnden Sprache beim gebildeten Publikum leicht ein- 
gefuhrt und beliebt gemacht. Der Bearbeiter des vorliegenden Werkes hat 
(1s verstanden, diese Vorziige zu wahren, dabei aber dem jetzigen Stande des 
Wissens Rechnung zu tragen und die Resultate neuer Forschung zu ver- 
werthen. Die dem Text beigefiigten zahlreichen , sauberen Illustrationen 
crleichtern das Verstandniss, die aussere Ausstattung ist eine angemessene ; 
der neuen Auflage ist somit eine freundliche Aufnahme zu wunschen und 
wird ihr auch voraussichtlich nicht fehlen. 
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